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作的《人类之子》（Children of Men ，2006 年）设想
















































































































工具，如美国《金刚之子》（The Son of Kong ，1933
年）、法国《伊甸木》（Eden Log ，2007 年）中作为
武器的树枝等。最为吸睛是那些有奇效的工具，如




















































国《霹雳五号》（Short Circuit ，1986 年）中机器人
遭雷击；也可能是内部进化，如日本动画电影《攻



















































































































































身博士》（Dr. Jekyll and Mr. Hyde ，1920 年）描写医
学博士亨利发明可使身体变形的魔药，以为可以体
验人生，没想到是毁了自己。在美国《逃出克隆岛》
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Abnormal but Reasonable: Sci-fi Film's Creativity from the Perspective of Black 
Mirror
[Abstract] "Abnormal but Reasonable" is an important principle of classical aesthetics in China. "Black Mirror" is the 
name of the famous western science fiction TV series, and they all provide inspiration for grasping the Sci-fi film 
creativity. "Abnormality" is a transcendence of common sense, and Sci-fi film creativity has thus got rid of the limitations 
of the established trend; "Reasonability" is the return to a deeper and broader sense, and Sci-fi film creativity has 
thus making humanity expand its self-knowledge. "Black Mirror Science and Technology" is a negation of negation 
relative to conventional Sci. & Tech and "black Sci. & Tech". Therefore, Sci-fi film creativity shows new possibilities 
for the development of world, era, society and ethnic groups in which we live, and makes human beings to expand 
their knowledge on the value and prospects of Sci. & Tech, this is also in accordance of the principle of "Abnormal but 
Reasonable " that reflects the spirit of art. Sci-fi film itself is a kind of "black mirror art". We can understand the description 
of tools in Sci-fi film from the perspectives of aspirationality, fiction and creativity.
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